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第27集’92．XII 編集・家族史研究会
母権論解読
一フェミニズムの根拠一 世界書院　3，296円
始・三二神デーメーテールをたたえる 光永洋子
第一部　現代を生かすバッハオーフェン
　　I　r母権論』を学ぶために
　　　　　三たび邦訳されたr母権論・序説』
　　ll　なぜ女は第二の性なのですか？
　　　　　ボーボォワールとr母権論』
　皿　デーヴィス『第一の性』における母権
　　　　　英訳『神話、宗教そして母権一バッハオーフェン選集一一』の校訂
犬童美子
光永洋子
石原通子
第二部　原始を生かすバッハオーフェン
　1V　母権とフェティシズム
　　　　　バッハオーフェンとド；プロス
　V　昊の女神アテーナー
　　　　　アッティカ四部族における母権
石塚正英
布村　一夫
終・未来を生かすバッハオーフェン 石塚正英
　r母権論』（1861年）をかいたスイスの法学者・神話学者であるJ・Jバッハオーフェンは、ギ］Jシ
ア神話のなかから原始社会は母権社会であったことを発見し、復元した男です。
　この原始母権社会をアメリカ・インディアンとくにイロクォイ族の研究によって実証したのが、
L・H・モルガンr占代社会』（1977年）です。さらに原始母権社会を母系的要素、氏族外婚と部族内
婚、トーテム、そのなかでの自由・平等・友愛の人間関係として理論づけたのがイギリスのW・H・
R・リヴァーズです。
　このように現在では社会人類学において立証された原始母権社会を、神話のなかにみいだしたバッ
ハオーフェンのロマンチシズム、そして「起源は後代の発展を制約し、それがたどる進路に絶えず、
その方向をあたえる。」とするバッハオーフェンの歴史哲学は、女性史、女性学、フェミニズムの根拠
であります。汽十年にわたるモルガン、バッハオーフェン研究家である布村一夫教授を中心とした母
権論研究グループによるこの書は、難解な『母権論』をよむための唯一の参考書です。（ご購読をのぞ
まれる方は家族史研究会熊本事務局へご連絡ください）。
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史学史の窓 Noユ5　　　　1992．皿
石原通子・熊本女性学研究会1991年の活動報告
犬童信義・横井時敬論その1　略年譜・総論
布村一夫・『イロクォイ族の連盟』をよむ
史学史の窓 Na16　1992．　VI
小玉稜子・セクハラをなくするために
冨田敬一郎・池辺三山　熊本ジャーナリスト列伝（その1）
布村一夫・『イロクォイ族の連盟』をよむ（つづき）
史学史の窓 Na　17　！992．　or
吉田淑子・『星の王子さま』訳者・内藤濯
　　　　　その父・泰吉と横井小楠のことなど
布村一夫・『イロクォイ族の連盟』をよむ（おわり）
史学史の窓 Na　18　1992．　XII
伊藤則子・母性によせて
　　　　　一木下順二と伊藤芳文と一
冨田敬一郎・鳥居素川　熊本ジャーナリスト列伝（その2）
布村一夫・著書『諸名称体系』によせて（つづき）
　　　　　一F1859　・　10　・　19　LI　Strltil　一
布村一夫・『正倉院文書拾遺』によせる
〒860熊本市池田2－49－34史学史の窓編集部　領価300「9
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????????????????????????、?ッ?ィ??????????、??????????????、?ッ??ー?ェ??? ? ????。??? 、 ? ?。???? ????、??????（??????????）????、 ? （ ） 、?? ? 。??? 、 、?っ? 、 ? 、?? ?、 ? 。??? ? 「 ???? ? ? 、? ? ?? 。 、??? ? 、????? 、 」??。?? ? 。?? 、 、 、????? ?? ?? 。???、「???? ?????? ?っ 、 ??、? 」?? ?っ 。 ?? 。?「?っ? ?? ? ? 、????? ? 」 、
???。???????????。?「 ? 」 、『 ???』???????、「??????????、??????????????、????????????? 」 っ 、「 ? ?」 ??、?????? っ 、 「 ? 」?? 、 ?? 。?? ? 「 」（「???」 ?? ）??? 、?? 、「 」 ????? 、 ? 、?? ??? 、「??。????? 、 、 ???? 」??? 。 ?????? ? 、 ??? ?????、????っ ??? ? 「 」 、?「 ?」 、??、??? 。??? ??? 、 ー ー 「 、??、 」「『 』?『 ? 』 、 『?』?? 」??? ? ー ー っ 、?? 。 っ 、 ー ー ??? ? ? 、 ? 。
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?????????
ー??
????ー?ー?????
????
???（??????? ー?ー?????????ー?ー?????、?????? ?? ? 。「?????????ー?、??? ュ?ー ????、『 ー 』? ????????。?ュー ??? 、 ???、?ー?ー ー ? っ??? 。 ー ー ー??ー 、 ???? ?? 。 、 、?ー 、 っ????、 ー?ー???、??、 ??? ?。?? （???ュ 、 ー ー?? ? ィ 、 ー ー??? っ 。??? 、 ?? ?? ↓ ? ?? 、 ー?ー????、 。??ー ー 、 ー ー、 、????? ????。 ー ー 、
?????????????、?ー?ー??????、?????ー???????????。?ー?ー???????。?????????ー ー ↓ っ 、??? ? ? ?ー?ー? ー ー 、?ー ー ????ー ? 。 ー ー 、?ー? ??? っ 、 ???、 ー 、??。 ? ー ー 、 ー ー ? ? ???? ??? 、 ー ー? 、 ー ー ???? ? 、 。?? ?ィー?ー? ? 、???ー?ー??? 。 ? 、?? 。???っ? 。 ー??、????? ?? 、??? 。 ー 、?? 、 ー ー ?。?? ー ー 、
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????????????????、??ィッ???????ー?ー???????????、?????ェ?ィ????????????? 。?? （???『? 』 ー?ー???????? っ ??ょ? 。「 ??? ?、????? ??? ??????? ? ? 」 、 ー??? ? ? ? ??っ?、 ??ー?ー????????? 。「 っ ?????? 、 ???、?ッ? ー ェ ? 。 ー?ー?ー? ? ? 、 ュ??。?? ?? ? ? 『??』 ??? 。 ? ー? ー???ー?? 。 ? ー ー 、 ッ ー ェ??? ? 。 ッ ー ェ 、??? ー 、 ー ー?ー? ??? ? ? ? 。 ー??? 、 ー っ 。??? ? ??、 ー ? ? ? ? ? ? ??ィー ー 、 。???（???? ?? ?、?ッ ー ェ 『 』
?????????っ??????、????ィー????????????、????????????????????、?ー?ー?ー ュ ィー ???? 、 ー??? ? 。 ッ ー ェ 「????」??? ???? ー ? 、??? 、 ? 、??? 、 。?? ? 「 ? 」 ィー ー??? ?? 『 』 、?? ー ー ー ???。????????、??? ー ー 、 ー ー???っ 、 。?? 「 」 「 」 、??? ? 。?? っ っ 、 ??、? ? ? 。?? ??? ????? ? ? 。 。「?ー?ー??」???、??? ???????っ?????、??? 。????? ? っ 。??? ?? ? 、 。 ェ???????『 ? 』 ? ? 、『? 』????? 、 、 。
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??????『???』
「??」??????
???????
?????????????っ?????????????????? ? ?????????、 ????????????? 。?、? 「 」 ??。?????? 、?? ? ?。?????????「 ? ?????。 ? ? っ ???っ 、 ??? ． ? ……。」（? ? 「??」『? ???? ??? ? ??? 。?? ? ?「? ??? ??「 ? ?＝ ???｝??????????? ? ?? ?? ?? ?????＝ ????＝???。『? ?。。 ? 。「 ?? ? ﹇「 。。??．（?????』???????。??????????＝?????????????? ? 。??? 〈??? ?? 。 ． …
??。???????????）。（??』、????????。。。????????? ? 。 ??? ?? ???? ）。?? ? ? ? ? 。?? ??? 。 ??。? ????? ?????????? ? ??? ??? ????? ?? ?? ? ? ? ????? ????? ?? ?? ?? ??＝? 。 ＝? ? ? ? ? ??? ? ? ?「??? ? 。。 ? 。｛ ↓ ? 。 ? 「?? 。 ．?? ? 『 』「 」 、???? ? 。?? 「 ? っ??? ?、 ???????、 ?? ? ??? 、」（ 『? ?』?? 、???、 ? 。 ??? 「??????? ?? 、?? 。」（ 『 』「 」??、 ? 、 。 ??? 「? ? っ 、
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????っ?????????、???????????????っ?? ?。」（ ???『?? 、 』 ?、???? 、「 」 「 。 ?????????「 、 っ???、 ?っ??????? っ 、 ????? っ ? 。」（ ? 『 』??、?? 、 、 。???「 ? 、??? ? 、???? 、 ??? っ 。」（ 、 『??』?）。???「 ? ???? っ ?、?? 。」（ 「『 』 」「??」?? 、?? 、 。 」? ）。?? 「 ? ????? っ 、 っ?? 。」（ 『 』〔 ュ??〕』???、?????、???。?????? ?????????? 「 ? ? 、????? ? ? っ 。 っ????? ??? ? ??? ??? ?????? ?? ? ??ー ???? ????? ?マ??? ? っ 。
????、???????????????????、??ー?????????????????????????????｛???????????? ? ?、 ? ?????? ? 。 ???? ????? ???ー???? ?????? ? ???? 。 、?????っ ?? 。……」（ ??? ? 。 、 ? 、?）。??? ? 、 ??。????? 、 、「 」 、???? ? 、?? 。?? 「 ? ? 、 ??（＝???「??? ??） ?? ? ?ー???、 っ 、 ? ??? ?? 。 、??? ?? 、?? 。 、???、 ? ー っ???????????? ? 、??? ??、??? ???? 、 。」（???? ???? 、????????? ????
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?、??????????????、?????????????。?? ????「 ? ????? ?、????? ? ? ???? ? ???? ??? ? ????????、 ???????、??? ー ??? っ ????、? ?? ? ???????????????? 、?? ??? ? ?? 。??? 、 ー 、 っ?? っ 、??? ? 。?? 、 ? ? ??? ?っ?? 。……」（ 。?? ． ? 、 ）。??? ?? ?? ????? 、 ? 、 ? 、???????? ?????? ??????。? 、 （ ）????? 、??? ? ???。?????? ? ?? 。 、 、 ????? ? ? 、???
????、????、???????????????。????????????????、??????????っ??????????? ? 、 ? ???????????? 、 、 、?????? ? 。」（????????????????????、??????????、? 、 、 ．?? ? ? ）。???? 「（ ?． ）???????ー? ? ??? ?、 ↓??????????????? ????????? ? 。……?ー??? ? 。 ? ． ???? ?? ? ?? ? ????。……」（ ? ?。 。?? 、? ）。?? 「? ??ー 、 、?、? ??（???? ＝「?? ?」 ） ? ?? 、??? ???。…… ????? ? 、 ??ー??? 、 。??? ? 、
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??????????。??????、????????????????????、? ? ? 。」（??＝ ＝ ）。（ ↓ 、 ??、? ? 、? ????? ???? ? ????????? 、 っ ??。????っ???? 、???? ? ?」（「
??????????????????????????????
「??????? 」? ????? ） 、? ?????????? 、?、『 』 ? ? 。?? ??? ?? ? 、 ????、 ?? 、??、 「 」 。?? ? 「 」、 、」?、?? ? ? 、??? ???」 ?? ?、? ??? 、 ???。?? 、 ?。? ? ???? ?????、「?? ……」 「 ……」 、?????? ? 、???? ? 。??。? 、 、
??????????????????。?? ?????????。????? ?? ???? 。 ?????????? 、 ????「????」 ??「??」??????。??????? ??????? 。?? 、?ッ ?? ェ? 《 。 ???? ? ? 、???????、 「 」?? ??? 。???????????? ??????????? ? っ???、 ?っ??、 『 』 、 『??』?? ? 。 、「???? ? 」「 」 、「?? 」 、 （ ??? 、????? ） 、 ? 。?? ? ?? ??? ????? ?? ? ? ? ??? ． ? 」 。??? 『 』 ? 、 ょ 『?』 ?ー ッ ? ? ? ???、 ?? ? 『 』??? ?。 、??。
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???????????
????????「??」?????????
????
??ュ?ゥッ?????『???』????????、?????????????????、????????????????????? 。 。『 ?」????? ? ェ? ???? っ っ 、?? 、 。?? 『? 』 、 、『 』 ↓ ↓ 、????? 。?「 （ ） 。 ? ッ??ー?ェ?（?????????）?『???』（?????????）???、? っ 、????? ?? 、 ? ??? ? ?? 。」（? ） 「?? ?? ??? ? 。?? ? 「 、 ー （ ↓??） 、 ? ィ 、 ォ??、 ? 、 、?『 ? 』（ ） 。 、 ー??? 、?
???っ???????????。??????????????????????、???????、???????????????? ? ?? 、?? ? 。」 ? 、?? ? 。 、 ?ォ 、?? 、??? ? 。??? 「 （↓ ???? 』 ） 、?、? っ ッ ー ェ 、???ー 『 』 、?っ ー????????????? 『? ???』?????????????? 」 。????、 ?? 「 ッ ー ェ ー????? ? ?ェ ー?ー ???????っ??????? ?????。」??? 、?? 。???????っ ? 、「 ????」??っ?、 「 っ??? ?
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???????、????????????っ??????」??????。「??????、???????????っ??????、?????????????? 」 、「 ? 、 ?????っ 、?っ 、 っ 」 。 ? 、?? ? 。????? 、「 」 ???????? 。?「? ? 、 っ??、? 」 、「?? ?、 、???? 」、「 、?? 」 、「??? ? 」 っ?、? 、「 ー ィ???ー?（????〜）??????????」（「??）?? 。?? ?、 ? 、「 、??? っ??、 ? 。 ??? 『 』 、 、??? ? ? っ 、?????????、 ? っ 」?? 。?? ?、 、???? 。??「 ? ? っ 」 ッ
?ェ????????、???????「????????????????」??????。????ー?ー?????????、???? ? 。 ? ?ィーー ー?? ?? 。 ?ィーー?? 、『??、??』 ? ー ォ?ー ?? 、 『 ??』??? 「 ?ー ー ォ?ー 『 』 」 ? 。?????? ?? 。「 ??? ????? ??? ? 、 、 ????っ 、 （ ）??? 」 。?? 、 、 、???? 。 っ 、?? 。??? ? 、「 ? っ っ??? ? 、?ッ? ?、????、???????? っ?」 ? 、『 』?? ?「 ?? ッ ? っ??（?? ） 」 。????「 ? ?? ? ????? ? ッ????、????『 』? 」、 「 ???? 、 、 」 、「?? ? （ ） っ ???。
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?「?????????????????っ??、?????????????。?????? ? ??ょ?。? ?っ????????。 、?? っ 、 ? ??????。? ? っ??? ? ? 、 、 『 、?? 』 ?っ っ ょ 」?? 。????? 、 『 』 、『?』 、 ーー ッ?? 。??? ??、 「? ? ー?? 」 、 。?『 ?』?『?? 』 ? っ 、『???』???????????、??? ?????????。?『???』 、 「 、?? ? 」?? 、「? ??っ ? 『 」 、??? っ 、 （??） っ 、「 ??? ? ?、 『? 』 、 」?? 。?『 ?? 』 、 「???????????? ?、 、『?
???』??「???????????、?????????????? ?、 ? ????????」???、『???』????? 「 」 ? 、「 」?っ? っ 、 ?????????? 。?『 ? 』 、 「 」 、??? ? ?? ? ?「? 」 ??、?????? っ 。?「? ??? ? ? 。 ? っ?? 、? っ 。『 』?? 、 ?? 、『 、?? ? 、 っ 」。?」??? 、 ッ ? 、「?? ? 」 ? 。?? ? 「 『 』 、??? 、 ? ? ? ???『 』 ? 、 、 『 』?? ?? 」 。???????? 、 ー?? 。??ッ ー ェ 『 ? 』 ュ?????ー? ? ??? 。?「? ? ? 、 ュ?? 。 、 」（?）? ? ?? 、 ー 『 』 「 ュ
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??、????????、?????????????????ュ????????????。?????ー?????『????????』 、 ? ー 。?「?ュ? ? っ???? ???? 、??? 。 ー ュ? ????。? ?? ー ー っ ー??? 、 ? 。??? ?? ?? 。 ? ?、???? 、 ? ? ー??っ 。 っ 、????? 。 ?ー 、??? っ 。?? ?、??? 、 ?? 。」 ュ????っ????。
??? ? 、〈 〉 ー?? 、?? ??? 。 、 、?? っ??? ???? ッ? ー ェ 。??「 」 「 」 ?っ ???? ? 。??????? 、『 ? 」 、???? 。?? ? ??、????? っ ? っ ??? ?? 。
?????????????っ???????、????????????????????、????????????????????? 。?? ? ?、?? ? 。?? 、 ???? ?? 。 、 ッ ー ェ?? 、 ィー ー?? ? 。 『?? ???』 。
「?
???????????????????????ッ??ー ェ?? ? ???? ??????????? ? ??『?????』 ?????（ ???????? ）一??? ? ﹈
「
????????
」
八Oo?
し…
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?????????
「???????」?????
?
???
???（?）???????????? ????（ 〜 ）?、??????（????〜↓ ?、 、 、「 」 ? ?。???????????? ???? 、?? 。 、 ? ）?。 ?? ? ????? 「 」?っ? 。 、??? ? ?? 、 ? ?????? ???? ? ??、? 、??、??? ? 。 「 」??? 、 。?。 ? 、??（ ） 。?? ?「????」? ? 、??? ? 、??? ?? ?????? ? 、?? ? 、 「?? 、? ? ↓ ??、 」（????『?????????』）??、???????????っ????? ? 。 ? 、
「?????????」（「??」↓???????）??????????????。?????「????」??????っ????。「?、?? ???????」?? 、 ?っ 、??? ?、 ??? ? っ????? 。 ? ?「?」??っ 、 ?? 。 ? ?? っ?? 、 、「??? 」 ッ ー 、 ???? ?、 っ?? ? っ 。??? （ 〜 ） 、??? ＝ ↓ っ??、???? ? ?っ?? 、 。??、 、 、?? ? 。 。?? （?）??? 、 、 。??「 」 、 ? 、??? ? ? ?。 、?、? ???「 」 ?
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???????????????。??????っ??????????。 、 「 」 ?、「??」??????。?? ? ? 、????? （ ???????????? ）?? ? 、 ?、 、 ??、 ????、 、 、 、 、 ???? 、?? っ 。??? 「?」?? ?っ??? 、??? 。?? 、「 」 ? 。??? ー ? 〜．????????????????????????????、????? ? ?、 ー?????? 。? （????…… 」?。 ?、「 、?? ??、 っ 」??? ?、 。「 」 、??? 「 」??? 。 ょ 。?? ? ? 、 「 」??? ょ 。?? 、 。?? ? ? っ ?
????????????????、???????????????????。???????????、??????????????、? 。 っ 「 」??? 、 。?? 、? ? 、??? ? 、 ? 。???、 、??? 、 ? 。??、（ ? ?） ??、（???????????????????????????????????（?、?）?（ ?? ? ??? ? 」 、?? 、? 。 「??? ? ? ……」、 「……?? ?? ??? 、?? 、????? 。 「 ? ???、?? ? ?っ?、 」 っ?。? 。????、????? 。 ? っ??? ? ?? ? 。 ? 。??? っ ? 、??? 、 。 、 、???、 ー ょ
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?。???????????????、??????????????? ? 、 っ ? 、「?」????????? ? 、 。???、 っ 、 ? ﹇?? 『 』 「 」 「??? ?????? 、 っ 。?? 、…… っ 。?? っ ?????????っ?。…… ???? 。……?『…… 、?? ??』 ? 『 』??? ? 、?? ???」 。???「 」 ???? っ 。 「??? ? 、 ?????」 ????。 ?、?? ? ???、?????????? ? 、??? ? ? 、 。 ??っ 、 、 「 、?? ??、??? っ 」（「 ュ 」、??） ? 。 ↓??? ? ? 」?? ? 。 、 ? っ 、??? 、? っ
??、「????」?????????。??????????????? ??「? ? 」 ????、??? ?? ? 、???? ? 。 ?????、 ? ?? 、? 、 ??っ?????? 、? ? 、 ???? ? 、 、 ?（?．?〜????）???????????。??????????????? 、「 ? ?」????? 。「 ???、 ??? 、 、?? ? ょ 、??? 「 」 ? ?っ ? ???? 。 「 」?? ? 。??? 、?? ?? ? ? 。 ????? 、 。?、??? 、 。?（????? ??? ? 「 っ ??? ???」（?? 『 』） 。 っ??? 、? ?? 、??? 。 、?? 、 、「?? ? ? 、 」 、????? っ 。 、 ?? ??。
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?????????????????っ????、?????????????????????っ??????????????。????? 。 ー ??、? 、?? ? 、 っ ? 、???????? っ 、 ? ???? 。???っ 。 、 ??? 、 、 、?? 、? ?? ???、 、 ?? ? 。??? 。 「 」?、 ??? 、??。 ? 「 」????? 。?? 、 。?? ? 」? ?????? 、 ?? ? 。?（??? ? ???? ???? 、 。?? っ 、??? ? 、 。??? ヵ?? 、 」、???
?????、??????????。???????????????? ? 、 ? ? 」 、??? ? ? 。??? （ ）??? ???? ????????? ? 、???????、 。 、?? 、??????? ??????????????????????????? ? 。 、 「??? 、?ー 、 、? 」（??、 ??｝） っ 。??? 、 、?? っ???? ? っ 。?? ???? （ ?）（ ????? 。??。 、 、 、??? ? 。??? ???? ????? 、 。???、? っ 、 っ????? ? ? ?? ? ょ
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??????
????????
伴
???
???????????????、??????????????????????、??????????????、?????????? っ?。 ? ????、 、????? っ?、 ??? 。??? 、 。??? 、??．???????、 、 、? 、???????? ?、 ?? 。?? 「 」（『 』 、?、 、? 、 】 ）、「 ???」（『 ?? 』 、 、 、｝ ． ） 「????????? ?」（『????』 、 、 ??、
?????〜???↓?）?????????。
??? 『 』 、??? 「 」 、「?????? ???? 」 。『 ??????????? 』?「 、 「『????? ??』 ? ー ょ
??????????????、??????『???』??????っ 、 っ????? 。」（『 ? ??????? ??』???????? ） 、????? ? ???????。?? 「 ? 」?「 ? ? 。 、『??? （ ） っ 』。 、『?????』???。??、?????、?????、????????。 ?? 、 『 』?。……? …… 『 」?? ???、 『 』 っ 。」（「??? ? ??? 』 ＝ ）?? 。?? ?? ? ??? 、「?? 」（『 』 ） 。?? 、 、 っ ? 、??? 、 ? 。??? ????? 。??? ? 。?? 。
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????????????」???。（「?????????????????」『??????」?????????）。????????「?? 」? ??? ?????????。??? 、「? ????? ? ?? ? 、 ?? 、??? ? ???? ?、???」 。（「 ?? 」『?』 ???? ? ? 、 ）?? ?? ? ?? ?、???? ??、?? ????、?? ?。??? ??????、『????』（? ． ）? ???「?????? 」 、「 、 、??? 、 ??????? 、 。 、 、?、 ????、? 、 、 ，?? 。??? ? ? ???、??? ? 。」?? 「 」 ?、?? ? 。「 、??? ?
?????????、?????、?????、?????????」?? 、「 ? 、 ? ???????」? ?。（『 ? ? ?????? ??．???、?? ）?「 ? 」 「?」?? ? 、 ? ????????????、???? ? ? 「 」?「????????、 ? ?? 、 ???? 、 ? 。?? 、?、? ??? ? ? ?。」（「?? ? 、 ） 。??? 「 、 、?? 、 ? ???? 、 ? ? 、?? 。」 、??? 「『 』 、 。」（『?? ?? 』? 、「 」「 」?、? ｝ ? ） 、?????、????っ ???????????。?? ?、???????????????????、 ? ????? 。
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??????
???????
?「???ィ?????」??、??????????、????????????????? ? ? ァ ???????????????。?????「????????、???? 」? ?? ???。 ィ??? ー ッ ー ィー ?????、?? っ 。????? 、 ァ??? ?っ 。 ー???、 っ 。 、 ??? っ 。 。??? 、??? 、 、 、?? ?。??? っ?? 。「 ィ ?」?? 、 ?、??? ?ィ??、???ー??? ?? ? 、????? 「 ィ ? ?」??? 。 ????、 ?? ??????????? 。 。????? 、 っ
??????????????????????。??????????????????、??????????????????、??? 。 、??? っ 。 ィ?、? ?っ 、 ー?? ? 。??? ? っ??? っ 。 っ?? っ 、?????． ? っ?。??????? ?????????? 。?、 ? 、?。? （ ）??? ? っ 。 っ??? ? ?? 、?。? ???? 。 、 、?? っ 。
????????????????。??????????????
????? ? っ 。
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?〜?????????、?????????????????????????????? ? 、 ヶ 、?? 。 、??、 ?、 、 ???? ? ????????っ?。??????? ? ? ? 。 ↓???、 ? っ 。????? っ 。?????＝ ???????????、? ????????っ???。? ? 「?っ ? っ っ??、 」?。? ? 、 ???。? ?? っ 。?? ? っ??。 ? ? ? ? ? 。???? ? 。??? 。「 、??。 、?? 。??????????????????????「????????
????? 、 ?? ??」 、「 っ 」 ．?? ??? 。??? ???? ?? っ?。 、
??????????????、???????????????????????????????????????。?????????? 。 ? ?????????。? 、?? ? 。?? ? ?? ? 、?? 、 。??? っ 。?? ?、 ァ?????????????? 。????? ??ァ ?? ??? ? ??．? 。?、? ? ァ??? ? ?? っ 。 ュー?ー? ? ?? ァ ???、 。??? ? 。 ? ? ? ???????? ? ? ? 。 っ 。?? ?ァ ??? ? 。????? 。??? 、??? ? ?? ????????? ? ? 『 』????? 。?? ?? 。】?? ? 。
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『???」????
???????
?（?）?????、『???』????????????『??、???? ???????』（??『? 』 ） ? ??? ? （「 ??」 ? ）????、?．?????『???? 』（?』? ） 、 ? ? 』 ??? ? ?。 ?、『???』 『??? ?」?、『 ?．?』??っ??????????、「?????」???「????」????? ? 、 」 。「 っ?? ?? 」? っ 、 ? っ??。 っ 「??? ?…… 」 、『?「??? 」 っ 。 、『?ー??』?『 ? 』 、????。「 」 、??? ???????? ? 。
?（ ）??．? 、 『??? 』（｝ ? ??） ??、 、「 ー ュ ー ュ???」???（↓ ?「 」 ?）??? ? 。??、 ? ェ
????、『???????????????』（???????????） 、 ??『 』 。 、 ?? 、 『?? ???? ??????????????? ??????? 、 、???? っ 、「?? 」 「 」 。 、「 』 「?? 」 ? ?。 ェ っ 、『??? 』 。 っ????? ??。?（?．） 「?? 』 「? 」 、 「 」????? 、「???? ? ??????」???、???????、???? 、「 ? 」 ? ? 。???????、「? 、???? ? っ 、?? ????? ? 、 ??…… 」 、??? っ 、?? ?? 、 「 、? 、?????」?、「?」 「 」 、??? 「
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?っ????。?????、???「?」?????????????、 ? ? ? ? ?????。??? ? 、 ? ??? っ?「 」（?? ）?（ ） 、「 ?…… ?（??）?、? ??? 、 っ??」 。 ? 、「 ???? ?、? ? ッ っ??? っ ……?? 、 ? ? ???……???? ? ??? ? 」?っ （『 』）。??? 、??、?? ? ? っ??? ??っ?。 、 ? ? ??? ? 「??? （ ）?? ?? ? ??? っ?」（ 、『 』 ＝ ） 、 、「??? っ?、 っ っ 」?。 ??、 、「??? ?????????。? ? ??? ? ???、 ? ??っ
???、??????????????。?????????????? ? っ 、『 ????』????????? ??? ???? 。?『? 』 ???、???? 『 』?? 、 ??。 ?、 「 」 っ 、「??? 」 『 』?。 、 ? ……。??（ ） ? 、?? ? 、 っ 。?? ? ?? ? ?? ?「?」???????????。?ェ???????、?????????、?? ? ??。 ?、? ??? ? ?? 「 ? 」（『??????????????????????????????
????? ? 、 ??? 。「?……?? ?…… 、?。… ? 、 ー 、?? ?? ? っ 」（『 』 ） 。??『 ? 』 。??? ? 、「? 〔 ?〕 、 ッ ー ェ?『???』? ???っ?? ?」 ? 『 』??? ?? ???? ???? ? ? ???? ?? ?? ??? ? ?、 っ 、『?? ? ー ェ?????????????????????? 』（???????? ） ???。?? ? 。
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「????」?????????????????????
?????
?「????」?????????????、??????（?????）、? ? 「 」 、 ? 「 ? 」????? ? っ 、 （ ???）?? 「 」 。?????? ????? 、??? ?、?????????、???（???） 。??? っ ? 「 」?っ 。「 」 、?、 ??、 。 （ ）?? 「? ? 、??? ? 」 っ 、 ? ー?っ 。 っ ょ?。 ?? 「 」「 」 」「 」「 」?」「??」「?? ?」「 」 ??っ??? 。? ↓ 」??? ? ?。『 』?? 」 っ ?。「 ??? 、 』 、?? 」 ?? ? ??。
???????????????「??」?「???????????? ???」?????? ? ? ? 、?? ?。「 ? ??? ?? ????????」???、 、 「?? ? ?」 「 」 ?「 」、
?????、??、??、????、??、??、????「???
???」、 「 （ ）?? 、 。『 』?） ? ???? 」 。??? ?? っ 、 「 」 、?? ? っ 。 「 、 、」 っ??「 」 「?? ? 」 。?? ? 、 「 、 ……????」 「?? ? ?? 。??? ? 「 」?「??」??「 ?????、?? 、?? ?、??????? ?………」? 、 「 ?? 」 、
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???????「??、??????????????????、???????????????????」?????????????? 。 「 」 、「??? 、 、?、? 、 、 ?」 、?? ? ? ? ? 、??? ? 。?? 、?? ? っ 。????? 「? 」?「 」?? ?? ? 、??。「????。? 、?? 。? ????? 、?。」 ???????? 『 』（ ） ? ?「?? 」 、「 」 っ????。 ? 、 、 ?、 、「???????? 、 、????? 、 ? 、?? 、 ? ? 、?? ? っ?」、 ? 「 、?? ?」 。
???「????」??????????????????????。?? ?????????? 、 （ ）?? ??? 「…… ?????? 、 ???????????? 、」?? 。 ?? ???? 。（?????）?????????、???????「????????????」 『????』（????）???????? 。?? （ ）? 「（ ）?? ????? ?????? 。 ????????????????????????????。???????????? 。． 」?、??? 、?? ? ?? 、?? 、 っ?? 。
?「??? 」 ??「 」 、?? ? 」 、?? ?? 、? 、??? ? 「 。?? 。 、 ? っ?? 。? 」 。????っ???????? ? ? 「????? 。
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?ッ??ー?ェ?????????
『???』????????????
???????
??????????????????????????????。??????????? ッ ー ェ 『?』 、 ???????? ?? 。 ッ ー ェ?????????、???????????????。『? ???』?????? ??、?????↓??????、??? 、 、 ? 『?』??? ?。???、 ?? 「 」?? 。 「 っ （『??? 』??．、? 、「??? っ 』 ↓ 。????? ?????? 。 ?? ????????、 ??? 『 ? 』 ????「?? ー ー」?????『??? 』? 、??』 ????????? 。?『? 。??、 、 、 『 』
????????、?????????????????????????。??????ッ??ー?ェ?????????????????っ ?、 ? っ 。?? 『 』??? 。 ??? ? 、 ッ? ー ェ??? ? っ??? 。 『 ? 』??? 、? 「 」 、??。 『 「 」 』?? 「? ッ ー ェ ?ッ?ー?ェ? 、 。??? ? 。 ???、 ィ『? ???』 ????????? 、 ?????????ッ ?ー?ェ ??? っ?。??、 『 ッ ー ェ 』 、???????? ? ??????? ?。??? ッ ー ェ ????? 、 。
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?ッ??ー?ェ??『????』???『???」? ?
??????????ッ??ー?ェ??、???????????????????????、 ? ??????、? ????っ????? ??? 。 、 ー （??） ? 、 ょ ? 。? ? ? ?〔??? 、 ? ? ? ? 、??? ? （ 。? ??、??? 。 『 』?? 、 ッ ー ェ っ?、? ? 、??? っ 。 ???? っ?っ?、 、 、??、 ? ? 、?? ??? 。 ? っ 。?↓ ? ? ッ ー ェ 『（ ） 』??? 。 、 っ??? ? 、??? っ?。
?
??????ー???? ??????
?。????????ょ???????っ??、???????っ??? ? ? っ 。 ??、?????、?? ?ー ー ????????〔?。?? っ 。 、 ? 。??? ? ?????????????っ??ッ??ー?ェ??、 っ ???、???? ??????? ??。??? ?? 、 『 ー 』 っ???? ? ?? ?? ???? ??ゥー っ っ 。?『??? 』 ー??、 、?? ?? ? 〔? ?っ っ 。 『 』??、 ????っ 。?。? ? 、?? ??? ?? ッ ー?ェ?っ?。 、 ???? っ 。?? 、 ? 。 、 「 」
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???「?????」????『??』??????????っ???? 。 ? ? 、? ?? 、 ???? ? 、? ? ? っ 。?? 、 ー?? 。??? ??、?? ???? ?? ?????????っ 。 ー 、??? 。 ? 、??? ? 『。←?? ?ー ? ー っ 。???っ 、 ↓ 。↓ ↓? ? （ ）? 「 」 ??? 「?」? 、 ? ー 、 ???? 、 ????? 『 、??????。??? ッ ?ー?ェ 、?? ?????? 、 っ ー??。?? 、 ? ? ）?? ?、 、?? 。? ? ? ?。???? 、??? ???。?ッ??ー ェ? 、 ?? ????、??? ? 、??? ? っ 。 、
?、????????ィ?????????ュッ?ェ?ー??????、 ? ?ァ 、 ????????????? ? っ 。 ュ ー?? ． ﹇ ??? ??? ??? ???? ? ?っ? ?ー ゥー?????．。｝．???、 。?? ? っ 、 ??? ? 。?????????ー????（?????????????? ー 。??、 ? っ 。?????????? ?? っ 。 ??????っ?? ???、↓ ???? ????????っ ??? ? っ 。?? 。（ ）「 ??
??? ?? 〔? ? ー 」。???。 『 」 ? 】?? ー 」。 （ ）「 ー?? ?? ? 。 ??（ ? ）「??? ョー ?「。?? ? ? ?← （ ）「?ー? ??? ー 。 ?ゥ ー ェ?? ? ?? ?? ??????? ?? ? 。?? ﹇
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????「??????（???????????????????ッ??ー?ェ????????????????????????。 、?? 、? 、 ?????。 、「?ー?? ー ??????? ???????? ? 、????? ?。 ? ?ー?? 。「 。 ???? 。?? 。 ー 、????? 。 ? （ ） ??（?? ） ． ????? ? っ? 、??? ょ?????????、 ? 、 ? ? ? ????、 ? ょ??。?? ゥー ? ? 。?????? ?? ?? 〔? ? 、 」。?、 ? 、 っ ? ??。??? ? （ ） ?、??（ ） 。「?? ? 。 （?っ 、 （ 「）??? 。 ? ?、 っ??? ? ?? ? ?。
???「???????????????、????????、???????????? ……。 ? ??、 、?? ?、 ? 、 ????????????。 、??? ? 、 ??????? 。???? ???? ?????? ?? ? （ 。 ）? 」。 ッ ー ェ??、??? （ 。?? 「 「 」??? っ 、 「 」 。?（ ） 「? 、（ ） 「??? ? ?????（???．??）?「????????????????????（????? ィ ? 。 （?） 「 ? ? ? （?? ー ????。?? ?、??? 、??? ???? 。 ッ ー?ェ????????っ?? ? ???っ??。 ．??? ???? ???、??． （ ? ? ? ? ????? 、??? っ 、 ????。 ? ッ ー ェ 、
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????????????????????????????????? 。??? 、??? ?????????? 。?、? ??っ?? 『 ッ ー ェ??????????? ? 、『 ー ?』????????????。 ?? 、 、??。 ー ??? ? 、 っ?? ?っ?????。「?? 、 ?????????????????????? ? 」 、?? 『? ??っ? 、 ?? っ??っ? 、 ? 」?? ? 、??? 、 っ?。? っ っ?、?? ? 『 ッ ー ェ ????????????ー?ー???????????「??????
??? ? 、 、（ ッ ー?ェ ? ー ー?） 『 ??ゥ （ ）』 『 』（ ）??（?ー?ー???）???????? ???????????? ? 。?? 、 ? （『?』????）? ?っ ッ ー ェ
????????????????
???（? ???????????????????????（?????
???）??。（???? ー ー ????ッ ー?ェ??、?????っ???。「?????、???????? ? ? ? ? 、? ? （ ）?? 、 っ ?????」。（?????????? ???????????????? （ ????? 、】 ? ッ ー ェ?? （ ）、?? （ ?）? ?? ??????? ?。（???????????? ?????????? ? ??? ? ? 。 ??? 。（???????????????? ?????、 ????。（????（?? ?????（??? ??（????? ?
L
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（?????????????????????????????（?? ???????????????????、????????????。???????? ?????。（?????? ???????。（?? ????????????。（?）?? ?っ??? 。 っ???? 、??? （ ＝ ） ? 。（?）??＝? 、 ? ? 。???? 。 ?? ??????????（???? ? ?????? 。（???? ???（? ?????） ?（???????（????（?） 。（?? ? 。（?? ? ?? 。 ??????????????????????? ?。（???? ????????（ ） ???、 ???? ）、 （ ??） 、 ???? ） ? 、
（?）?????、????????。｝??????????????????????。（???? ?????? ? ???（?）??? ?。（????? ?（?? ? ???????? ????????っ???。???? ?、?????。（???? ????? ? ? 。（?）?? 、????? 、 ー ? ? っ ? ????? 。 ↓ ッ ー ェ?? 、 。?? ッ ー ェ ??????? ? ? 、 、 ? ???? 『????』?? 、 っ 。（?????????????? ? ? ????? ???。 、?? 。「 、 ????? ??? ???? 。 、?? ???? 、 っ 、?? ?? 。??《 ??? ??? ? 、?? （ 「 ）、 ? 『 』 ? っ
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?????ょ?」（???????）。???????????????????? ? ??、???っ????? ?? ? ? 。 っ 、?? 、 ?? 。?（ ? ????? ?? ? ?????（ ） ?? ? 。?（ ? ? （ ） 。?（ ??? ? ???? 。 ????? ? 、 、 」?? ? ? 、?? ?? ? ……。?? ?? ? 、?? ?? 。 、?? ??? 、 、 ??? ?? っ?? 」。〈? ?? 〉?????? ， 。? ? ? ．????????? ?? ? 、 『『 ? ? 。bd????????????????????????????????????????Qo???????????????????????????????????．???Qり?? 。 。 ????? ? 、 ? ? ?
?。???〈? 〉 、 っ
?????????????、??????????????????? っ っ 。 ? 。 、 、?????????????????????、??????????? ? 、 、 。?????。
???????????????
?23
????????ェ?ィ?ュ????????? ? っ ??? （『 』??? ????）?? ??????? （『 』 ?? ? ???）?? ? ェ ィ?? ?（『 』 ?? ）
???、??『?ェ?ィ???????』?? ? ? ? ? 。
?、?????
?????????????????（???）??????『???』?『????』?
??????
（1）
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????????『????』?????????、?ッ??ー?ェ?『???』???????、???????????っ???。???????、 『 』 ? ? ? ?「? ???ー?ー??ッ?ィ?」? 、 ? 。 ? ????、???????、『 ? 』 ? 。??? 『 』 ????、 ． 。 『 ッ ー ェ ? 」? ??????????? ッ ー ェ 、 ????? 、 ． 。 っ????『???』 ? ??????。?????っ ? 、? ? ? ?? ? ? ? ???、? 、 ? 。 ? ? 。????? 、 ッ ー ェ 、 ????、『 』 ｝ ? ? ?? ?? 。?????????、???? ? ?、?? ?????『 ? 』 ?? ? ? ?? 。??? （ ? 『? 』） 、 。 ?、?? 。??? ー ? 、「 ォ ?」????。 ? 『 ォ 』 ィ 、｝??? 、 ???? 、 。 『 』
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????????、???ォ?????????????、??????、???????????????????????????っ?。???????????、?????、??????ュ???????????????????、?ー?? ? ? ? ?（??? ?『 』 。?? ォ 、 。??ー? 、『 』 ? 。??? 、 ???? ? ? 、 ッ ー ェ ュ ゥッ ???、「??????」?? 。??? 、 、 。 ?「 ? 」 『 ?』 「 ュ 」?っ? 。『? 』 ュ 。??? ? ?ュ????、? っ ッ ー ェ っ 、 ?。?? 。??? 、『 』 っ ー ッ っ??? ?。 、 ? ????、? ? ? 、?? ?? ュー? （????っ?????????????? ー ッ 、 っ 。???? ?、 ォ?、? ?? （ ） 、??? 『 』 。??っ ? っ 。 。??? ? っ っ 。 っ 。 ォ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? 。
????????? ?????????? ??? ?
??????????????????????????『???ォ?????」???????????????????????ー? ? ．．．．．．．．．．．．??? ?．．．．…???? （? ）??? ??『???? 』? ．． （????? ）『???』 ．．．．．?ッ? ー ェ ? ．『????』??．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．． ．． ．． ．…
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????ー????????????????????、????????????、????「??????」???っ???。???『????』?????????????っ?。?????????????????、『?????」??????? ??????????、『??? 』 ? 。??? ? 「 ー 」 。 ?????? ? ? 。 、? ??。? 、 、 っ?、? 。??? ? 、 ー ．??? っ 。?（? ? ????? ????????????????? 。?（? ? ?? ? ????? ?? ??? ? 。
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（2）
??『??????」???????????????。????????????????????????、???????『?????』?????????????。?????．?????????????????????。???『?????』 、 ? 、 っ 。??? ? 『 」 、 ? ? 。 、 ッ??ー?ェ?????????????????。??????????、??????????????。?????????? 、 『 』 。???ッ? ー ェ 』（﹈ ） 、 。 『?』?、「 」 「 」 、 。 ? 「 」??? 、? （? 、 。??? 『 」 ュ ゥッ 「 」 、 『 』??? 、 ? ??? 、
??? ? ? 。?? ? ? 、 ? 、 、「 （ ． 、? ? 〔? ? ）〈『 』 ↓ 〉 」 。 『 』? ? （? ?、（） 〉 、 。 ???? ???????????。?????、『???』 ??????? （ 。 。?『 ッ ー ェ 』 、『 」 』 。??? 、 、 、「 」??? ? 『 』 『 』 『 』??? ? 。
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????????、『???』??「??????「?ュ??」??????｝???、『???』??????????、「?ュ?????? ?? ?」（? ????） ? ? ???、?? ? 「 ???? ?（???? ? 、 ュ ???? ? ? ?」 ????? ? 、 ??『 ?』????? ???? 、 ? ? ??。? 「 」 ?? 、『 』??? 。 っ ? 、 ? っ 。??? ? 。? ? （?「? 、 ュ 。??? 「 ッ ー ェ 『 』 」 、 ??「 ュ 」 「??? 」 。 「 」 「 」 、 。??? 、 、 。?? 。??「 、 ュ っ? ? （? 、 」。??「 （ ）? ?（? 」。??「 、 ュ っ ．? （?? ?」。??? ? 、 ｝??? 。??? 『 』 っ ュ ー ュ 、??? 、 ? 、 ッ ー ェ 、 っ?? ??????? ???????????っ??? ? ?。??? 、 ?』
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?（?）「??????????????????ォ?????????????????????????????、??????????、???? ? 、 ???????????? ?㍍ 、『 』 。?（?）「 ? ?? ??、?????、??、????? 、 っ 。」?（?）「 っ 、 っ 、? （? ? っ っ 、 。」??? ? ? ?? 、 。 っ??? っ ?、 ???っ?? ? ? 。??? 。「 っ??? 。」 「 っ? （ ）???、???????????? ?????。」??? 、 、 。 ッ ー ェ???? 、 ォ 、 ? ュ ? ????????? 、 、 （ 」?? ?）。
（??（??（??（??（??（??（??
『???????』?????、????。?????『?????』、???。??、 、 。『?????』 、 ? 、 。??、 、 。?? ?『 』??『 ??』???、??。
（??（??（?）
???『????』（????）、??、??、↓ ?? ?。??、↓? 。
??、?「??。
（3）
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?????『???』????????????、????????????????、????『??』????????、??????????ー????????「??」?、????????????????????。???っ???????????????????「??」????????????「????」??、???「??」（???????????????? ） ?????、????? ? 。 「 」 、 ???????「?ー??? （? ????ッ? ー ェ 『 ? 』 」 ? ???????????? 。?「? 」 ? 、 「 ッ ー ェ 」 、 「 ー ? ?っ? ? （? ? ッ ー ェ 」 、 「『 」 、???」 。 「 」 ??????? ???? 「 ??、 ッ ー ェ っ 、??? ? ? 、 、 ? ????っ 、? ? （? ? 。」 、 『 』 ．????? ?。 ? 。??、 。 ッ ー ェ ー??? っ? 、 ?? ッ ー ェ 。??? 、 「 ッ ー ェ ー っ 」???。?「? ッ ッ ー ェ 『 ー 』 ー? ? 〔? ? ? ー ? ー ー 『 ー 』 っ ? っ 。」
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????ー?ー?????、「???????????????????っ???」?????、???ッ???ッ??ー?ェ??「??????」?????????。「?ッ??ー?ェ??『??????」?『?????????????』????、? 『? ? ??』????????? ? ? ? ? ????? ? ? （??? ー 。」 。 「 ッ ー ェ ー．? （??ー ? ?」 ? ?、?ッ? ー?ェ ? ? ? 、 ?ー ??? ???? ???? ? 。 ッ ー ェ ??。 ???? ??? ? 、 ? ?? ? ? 。??? ー ィ 『 」 、『 」 ? 。????。。 ?。。 。。《。。 ???? 。? （?
??????「????????? ? 。? ? ?? ?? ? ? （? 「 、 っ っ 。」??? 。??「 ー 、 っ 、 っ?（? 。」?? ? ??。? ? ? （ ）? 「 ー ? 、 。」?????「 ー ? っ 、 っ ?? ? ? （? ? 。」?? ? ?? 、 ???? 。 ? ?? ?? 、???????????。?ー????????ー?? 、 、 、 ??????
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?????????????????。???????????、?????????????、????????????、??????????? 。? ッ ー ェ? ??????????、?っ? 、 ? ?、????????? っ っ 。??? ????、 、 ッ ー ェ 、?ァ??ー?????????????っ?、「???????????、??????．????????????????????????〔?）???」 、? 「 ー ー ッ ー ェ 」 。???? 。??? ッ ー ェ ?? ?? ? 、 『 』?? 。?「? 、 ?? 、 、 ? 」 ?? ? ? （ ）? ? （ ー ? ） 、 、 ． 。」??? ? ?「 」 「 」 、「 ー ー 」 、?????? っ 。 ??（? ??（ ? ???（ ????????（ ???（ ?? ??（ ???（ ?? ．??? ? 。?（
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（??（?）（?）（?）（?）（?）
『?????』?、??。?????『?????』???。??『???』???、??。『???』? 、 ? ?、 ??。???『? 』 ?。】?????＝ ??? ?? ?? ?? ?
（4）
??????????、??????????????、????????。?「??????〔???〕」?? 、 『 』? 、 ??????『????「??????」????、〔 〕 ? ? 。??????? 「 」 ? ?「????、「??????」 。 「 ????」?、 ッ??ー?ェ???っ 、「 ??ィ?ー?」 、 『 』 、 っ???、 ィ ー 、 『 』 ? ? 。? ? ???? （「?? ? ?????????????????????????? ? ???? ? ? ????????? 、 。」 。 「 ?????????? っ 、……? （? ??↓ ↓ 」 ? 。?????? ッ ー ェ っ 。??ッ ー ェ 「 」 、??? 、『 』 ? 、『 」 ィ ー??? 、 『 』 、 『 』??? ? ?? 。 ?、????『????』 ー??????????????????????。 、 ー ???、????
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???っ?、「?????』????????????????????。?????、??、???????????、??、??、???????? ? 。 ? ??。??? ? ?? ィ ー ????、??????ィー ー ? ? 。『 」「?? ィー ー ??」????、??????????、???「 ? ィー????????????????? 。 ィー ー?? ?? ィ ????。?? ィ ー 、 ィー ー 。??? 、?ッ ー ェ ィ ー ? ? ?? 。??? ? 。?『? 』 、「 ー 、 ゥー 、 、 ィー ー? ? ?? （? ? ? 」。 ? ィー??? 、? ?? 。 ?? っ 、 、??? 。?ー? 、 ?ー っ 。 ? ???? ィー ー?、 ???? ? ? ? ? ??? ? 。?ッ ー ェ ???ィー ー ←?ー?ー 、 ? 、 っ?ィー ー 、 ィー ー ?ィ?ー???? 、?? ???。??? ? 「 」 。??? っ 。 っ 『 」 「 」?「? 」 ? 。?（ ? ? ? ??? ??（ ?? ?
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（????????????????????????????（?? ???????????
（5）
??ー???。
????『??』?????????????????『????』（??????????????????????）??????ー???? 、 「 ッ ー ェ 『 ???』?『???』??? 」 「 」??、『 」 ? 、 ?????。??? ー 『 ?????』 、 ? 「 ッ ー ェ 」 ?、「?っ??、??? 、 ッ ー ェ 、????? っ?。 、 、??? ッ ェ ?? 、 『 』（ ） ?? ???? っ 。」 ? 、 「 ????? ? ???? ー ? 、 ? 『 」 『 』 ?? （? 、 ッ ー ェ ? 『 」 。 ．??? 、『 』 っ 。 ッ ー ェ 、 『? ? （?」? ュー ー 、 。?『? 』 』 、 『 』 、 ッ ー ェ っ?????っ? ????。??ー ? 、 ッ ー ェ っ 。?ー?ェ 。 『 」 っ??? 、? ゥー 「 」 、? ? ? （「?ッ??ー?ェ???????????????? 」????。??? ? っ ッ ー ェ 、 『 』???? ィ（ ィ ー ） っ 。 『 」 ???
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?????????????????????????、?????????、?????、??????、?????????っ?っ????????、?ッ??ー?ェ???????????。????っ????????????っ??ッ??ー?ェ ? 、「 ー?」? 。「『 ? 』 、 ッ??ー ェ??、 ????、「?? ー?」? ? ???????? ?。 ? 、?????? 、???? ? （『? ?』 ?? っ ????。」???? っ ー 「 」 、 『 ? 』??ッ? ー ェ 『 』 ? ? ???、????????? ?、 ???? 。?『? 」 、「 ー 」?? ? 。??? ? 。 、 ???? 、 「 」 ?? 「 ー?」? ? 、『 』 、?? ?。?「? ?? ? 」?、「 」 、「 ?????? ? ? ?。」。 ? 、 ゥ 『 ァ↑ 、「 ???? ? 、? ? 、 」 。?。??ッ ー ェ 「 ー 」 、? 「 」??? 、? っ 、 、??? ? 」 、 「 。『?」? ? 。?? 「 ? 」 。。 ? ? ?? ? ??? ?? 、 ?。 ? 〞 。 。 ? 」??? 、 っ 。 、「 」
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???????????????????????????????????????????????????????????? 。??ッ ?ー?ェ 〉〈 。 （ ??????〉 。 ） ?????。? 、 、???????? ????????? っ 、 。 、 ッ??ー?ェ? 『? ? ?? ? ????? （???」? 「? ???????」??????、?? ?．???????????????? ? ?????????????ヶ ??? 、 、 （ ? ） ィ??。 ィ ー 。 、『 』 ィ ー 、 、 、??? ? ? ィ ー 。（??? ?? ）。 、 。??? ?〉〈 。 、 ???? 「 」 。 「 」 、??? 。 ッ ?ー ェ 。 ャ???、 。 。 「 」 「 ー 」??? ?? （? ? 、 、 「 」? ? （ ）? 。 「 ー 」 っ? ? （ ）? 「 ッ ー ェ 」 、 ッ ー ェ 、??? ???? ー ????????? ????っ ?????。?????」?? ー 。 「 「 」 ? 、「?」?「 」 。 、 っ 、 、???? ? 。??? ? ? ? ? （ 。 。
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　　　IlerodoL’s　ErzttbIung　wird　durch　aodere　Sbllrifし一
s【・1！・・b・・Vatigt　und・・9’dnzt．　A・、　Ni、。1、，、　D、masc，。。，
S・h・irしUb・・di・m・rl・…dig・。　G，b，a、che　i，【。、、　f。1．
1蹴ll：黙獄鍛鷺黒撮翻l
kα≧ﾊ砺α・μη・ρdS・V、・・dg…ληρ伽μ’。C、Tα・g、S。rα一
τρασ‘λ・‘π・妙σ・P）・δ・・rg　vi・τ9．
　　Ba6ho「6n，』lOUerr8cht，
TeOeEv，　xal　T7’堰f〟@1“jTebg　dvavEitiETat
sveDn　eine　B“rgerin　mit　einem　Sclaven
so　gelten　die　Kinder　fur　edelgeberen
aber　ein　Borger，　uDd　“’tire　es　der
Auslttnderin　oder　ein　Kebssyeib　nimmt
Tiirg　genTSeag，　und
　　sich　yerbindet，
（7Evvaia）；　wenn
yornehmste，　eine
so　sind　die　Kin一
　　　　，，Di 　Ll’kier　erweisen　den　XYeibern　mehr　Ehre　als
den　Mutinern；　sie　neonen　sich　nach　der　“lutter，　uod
vererben　ihre　Ilintevlassenschaft　auf　d，ie　Toehter，　nicht
a 　die　Sohne．“　Ileraclides　Pooticus　de　rebus　publicis
，f ．　15　（Mtiller，　fr．　hisl．　gr，　2，　217）　hat　die　kurze　Angabe：
　　　　ハ「dμ・・9　Ol・e　xゆτa・）d）．λ’・5’Sεσ、　Zα1　lzπαλ。、。む
rvvatxoxeaTotvTat，
　　 　，，Sie　haben　keine　geschriebenen　Gesetze，　sondern
nur　ungeschriebene　Gehrauche．　Von　ALIters　hev　wer－
den　si 　von　den　Nii’eibern　beherrscht．“
　　　　rl’hemistagoras　E’v　ti／　xevat一／　BiB）．g　bei　Cramer，　Anccd，
1，s6・℃…txa・嫡漁6・η・τ加伽．αλ。。吻，
Aり％iαv，τ矛ッπρゐ¢τij’E～ρざσ9），アリリατzε9μ‘ξEσ”μβovλcr’τa
avv7iSn　Taib”　rvvats’lv　｝’era　dotaovncdpEv．at，　zal　gdivatg
xen6a’htvat　zal　bJtXta”oig　ra　Tw－v　dpepa’）’p　orclvTa　ixErij－
6Evov．　llrebg　dl Ta　a’）Lla　xat　，｝，utov　a｛L，v　airaig　gaivatg
（61 abTfv　t’Sietgov），　6tft　TaijTa　zal　．’・lpdgovag　zExZn’aSat
Tag　atv　Taig　gdivatg　d＃a）’oag．　VoD　den　Amazonen’　nun
sagt　Arvian　bei　Eustathius　zu　Dionys．　perieg．　828：　dxb
pnTiea）v　irEvEaZor’oUvto．　Daztt　Eustath．　bei　Bernhardr
？．　．26t．　．　Die　mUtLerlichen　Ahuherren　heissen・　ltijtecoEg．
Beim　Scholiast　zu　Pindar　Nem．　t　l，　43　hei・sst　’?刀f@yoo
dem　Tenedier　Arislagoras＝τδμ秒otv　dπう：vaTρδgγivog
ε’gエTεiσαV6ρOV，τftδ凄dπゐ＃ητρbgε～gτ0｛；τOPτゐツntEλd■
vt」v」rov．　IIIi’TecDEg　rap　oi　xata　”nTiea　：veD’rovot・
　　　　Z’ti　tlen　angefOhrten　Zeugnissen　kommt’　die　merk－
wardige　ErzUhlung　des　Plutarch　de　’yirtuL　mulier．，　c．　9i
．iyofur　der　’Ileracleote　Nymphis　als　Gevvahrsmann　ange．一
f“hrt　wird．　Sie　lautet　in　“’Ortlicber　UebersetzuDg：
，，Nymphis　ecztihlt　im　yierten　Buche　Uber　Heraclea，　eiDst
habe　eiil　“’ildscli“’ein　das　Gebiet’　von　Heraclea　yer・
svustet，　Thiere　und　FrUchte　yernichtet，　bis　es　von
Bellerophon　erlegt　wurde．　Als　aber　der　Held　fur　seine
Wohl山at　keinerlei　Dank　erhielt，　habe　er　die　Xanthier
vel伽chいnd　v・n　P・seid・n　ernehちdass　alles　Erdreicll
Salz　hervorbringe　（Vergl．　Paus．　2，　32i・　7）．　So　giog
alles　zu　Grunde，　da　das　Erdreicb　bitter　geworden，　und
dies　habe　gedauerら　bis　BelleroISbon　aus　A6htung　▼or
den　Bitten　der　Frauen　’isiederum　zu　Poseldon　fiehtei
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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LYKIEN
1．Jede　Untersuchullg　ubcr　das　Muttcrrecht　muB　von　dern　lykischen
Volkc　ihrcn　Ausgang　nehmen．　FUr　dieses　liegen　dic　bcstimmtesten　und
audl　an　Inhalt　reichsten　Zcugnisse　vor．　Unscre　Au　fgabe　wird　es　also
zuntichst　sein，　dic　Nachrichtcn　der　Altcn　in　wδrtlicllcr　Ubcrtragung
mitzuteilen，　um　so　fUr　alles　Folgende　eine　sichere　Grundlagc　zu　ge一
　サWmnen．
　　Herodot　I，173　berichtet，　die　Lykier　stammten　urspri．inglich　aus
Kreta；sic　h益ttcn　unter　Sarpedon　TcrmHer　gehciBcn，　wic　sie　von　dcn
Nachbarn　noch　spttter　gcnannt　worden　scicn；als　aber　Lykos，　dcs　Pan－
dlon　Sohn，　von　Athcn　in　dcr　Tcrmiler　Land　zu　Sarpcdon　gcko重11mcn，
da　seien　sie　llac1．1　ihnl　I．yk三cr　gemnnt　wordcn．　Dann　fi．　hrt　dcr
Geschiclltschrelber　also　fbrt1：（cIhre　Sitten　sind　zumTcil　kretisch，　zum
Tcil　karisch．　Jcdoch　eine　sonderbarc　Gewollnhcit　habcn　sic，　die　sonst
kein　a璽1dcrcs　Vo】k　hat：sie　bcncnncn　sicll　nach　derム｛uttcr　und　nld且t
nach　dcm　Vater．　Dcnn　wcnn　man　eincn　Lykler　fragt，　wer　er　sei，　so
wlrd　er　sein　Gcschlccllt　von　Muttcrseitc　angcben　und　seiner　Muucr
Mtittcr　herztthlcn，und　wenn　eine　Bifrgcrin　mit　eincm　Sklavcn　sich　ver－
bindet，　so　geltcn　die　Kindcr　fttr　edclgeboren（γεvl’αiαノ；wenn　aber　ein
BUrger，　tmd　w註re　es　der　vornellmstc，　eine　Auslandcrin　odcr　e董11　Kcbs・
weib　lliMmt，　so　sind　die　Kinder　unehrlich確τ‘ματdτ6κi，αノ。”Dlcse
Stelle　ist　darum　so　mcrkwUrdig，　well　sic　uns　die　Sittc　dcr　Bcncnnung
nacll　der　Mutter　ln　Verbindung　mit　dcr　rcclldicllcll　Sしcllullg　der
Geburten，最）1glicll　als　Teil　ci11cr　ina置lcn　ihrcn　Fo！gcn　durchgcftihrtcn
Grundanschauung　darstellt・
　　Ilerodots　Erz益hlung、vird　durch　andcre　Sch！・iftstcllcr　bcst益tigt　u巳1（l
crg汽nzt．　Aus　Nicolaus　Da．masccnus　Schrift　Uber　dlc　me1・1〈wtirdigcn
Gebr益uche　ist　uns　fblgcndcs　Fragmcnt　erhahen2：卜〔Dic　I．ykicr　erwclscn
den　Weibcrn　mehr　Ehア・e　als　dcn　Manncrn；sie　ncnnen　sicl瓦Iladl　dcr
Muttcr　und　vercrben　ihrc　1．lintcrlasscnsclla〔㌃aurdic　T6Glltcr，　nicht　aur
die　S6hne．｝｝Ilcraclides　Ponticus　it　hat　dic　kurzc　Angabe：て（Sic　habc11
　　1（Her・d．」，・73γ6’・σ巳at　・se　T・｝　1・P．v　1（eητtx・「σらτdδaκαρ‘厩σ‘κ？6ω，，・αt．．6りδετ6δε
t6t・t’Vεv・i・tNασ‘Xαi・Oδα1．t・τσt　aλλ・‘σt碗’‘pa～ρ・Vτa‘d，，0ρめπωレソXαλi・”σ‘flπδτ柳
’”1吻・”，Ec・・．，τ・t，9　Xαi・癩dπδτ‘5yπατ～ρ‘・V．　／ete・μ‘…V　bi　9τifρ・Uτδ1・πZUσtf・V　Ttg　ET，1，7
NαταλiξεtEe）vt6v　lti～τρ6θεyκα1吻μητρδ類｝wε’t．tlεrat　rfig”，声ρ喝
　2Miillcr，　Fr，　h．　G！㌔3，461〃ラ・．’ρg＝Fgr〃配go／i．1q7　kノ，ltiκtO‘τ〔呈⊆，・t伽，’α1κag
μδλλ0纂・，i　roOC　51，δρα⊆rtltcr）σ‘xaiκαλ0伽α‘’‘ητ々6θεγτtig　TεXλileOVOIttacταi⊆伽γα一
τρ・丘σ‘λEtπOりσ‘，・，・δτ・ig　vi・ig．
　3d¢rcbus　publicis　fr．15（FL　h．　Gr．2，217r富」，’isto‘．．fi「．6ri，43　1，，379，2’ノ～，ノ）
v61totg　6e・o　zo・bvrat，．dλλ’geEat，　xα’‘κπαλα‘oσγuレα伽κρατ・σ旦，ταt，
58
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　　　Von　den　yerschiedensten　Seiten　wurde　dem　Wunsche　nach　einer　neuen　Aufiage　dieses
Werkes　Ausdruck　verliehen，　welches　im　Buchhandel　seit　vielen　Jahren　vergriffen　und　nur
noeh　im　Antiquariatshandel　mit　Schrv’ierigkeit　und　zu　hohem　Preise　erh51tlicb　isL　Die　seit
dem　Erscheinen　dieser　Arbeit　（1861）　und　im　Anschlusse　an　dieselbe　entstandene　einschltigige，
reichhaltige　Litteratur　legte　die　Erwagung　nahe，　eine　Neubearbeitutig　des　SVerkes　durch　eine
geeignete　Kraft　zu　yerantassen　oder　aber　einen　unver“nderten　Abdruck　der　ersten　Auflage
zu　veranstalten．　Die　Piettit　gegenUber　dem　verstorbenen　Verfasser　entschied，　den　letzteren
Weg　einznschlagen，　Die　vorliegende　zweite　Auflage，　die　ich，　in　Erinnerung　an　meinen
lifann，　meincm　licben　Sohne　J，　J．　Bachofcn　widme，　erscheint　daher　als　eine　gtinzlich
unyertinderte．
Basel，　im　September　1897．
Ww．　Louise　Bachofen　geb．　Barekhardt
図版（8）『母権論』第2版への未亡人覚書
JJ．バッハ随一フェン『母権論』諸版について 石　原　通　子
　図版（1＞四つ折り判。革表紙。背表紙には「Bachofen／Mutter／Recht／1861」と，4段
にドイツ文字で印刷されている。
　図版（2）この表題の次馬に母・ヴァレリア・バッハオーフェン＝メリアンへの献辞があ
り，つぎに序説29頁，内容の概要6頁（13章164節）（ここまでが前づけである），本文
420頁（12章と補遺。補遺のなかの第164節が第13章にあたる），図版解説4頁，索引11
頁，図版9頁がある。
　図版（3）四つ折り判。この「第2版は，まったく改訂せずに出版される。わが夫の思い
出として，本書を親愛なるわが息子JJ．バッハオーフェンに献ずる。」と図版（8）のルイー
ゼ・バッハオーフェン＝ブルクハルトの覚書が，第1版での母への献辞の次の頁に挿入さ
れている。バッハオーフェン没後10年目記念して，未亡人によって出版されたものであ
る。しかし，索引は組みかたがちがうために第1版よりも5頁多い。ここでの副題はラテ
ン文字で印刷されている。
　図版（4）菊判。茶クロス装丁。副題がない。『母権論』は「バッハオーフェン全集』の第
2，3巻に2分冊されているが，第2版の未亡人覚書はない。第1分冊は序説58頁，内容
の概要18頁（12章と補遺），本文445頁（第1　6章）である。第2分冊は本文461頁（第
7　12章と補遺），図版解説14頁，カール・モイリによる「あとがき」118頁，索引47頁，
正誤表1頁，目次1頁，図版9頁である。
　図版（5×6×7＞第1，2版は二品組みであるが，第3版は一瞬組みのたあ，たとえば第86
頁上欄外にlb．2aすなわち第1頁上欄．第2頁左欄と第1版の頁がしあされている。図版
（7）での第3版における注は，図版（5）第1版，図版（6）第2版で本文中に組み込まれているギ
リシア語の部分をとりだして，響胴をつけくわえたものである。この「リュキァ人」章第
1節については，布村一夫「『母権論』をよむ　　テクスト・クリティク事はじあ一」お
よび「『母権論』第1版，第1章第1節（試訳）」が本集にあるので参照されたい。
　図版（8）「史学史の窓」NalO，1990年および「母権論解読』世界書院，1992年に石塚正
英氏の邦訳があるので参照されたい。
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